


















ALK  (ALK L1196M G1269A, 
F1174L, 1151Tins S1206Y G1202R) Ba/F3
ALK L1196M G1269A, F1174L
S1206Y 1151Tins ALK G1202R
ALK  (PDB ID: 3AOX) 







comparative genomic hybridization (CGH) fluorescent in situ hybridization 
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